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 HIU 301  Pendidikan Nilai-Nilai Murni Dari Perspektif Islam  
 
Masa: [3 jam] 
 
 
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI EMPAT [4] SOALAN DI DALAM   
DUA  [2]  HALAMAN. 
 
 
Jawab TIGA [3] soalan sahaja.  Soalan No. 4 wajib jawab. 
 
1. Huraikan bagaimana peranan ibadat, khususnya ibadat solat dapat membawa individu 
dan masyarakat Islam ke arah kesejahteraan hidup. 
 
[30 markah] 
 
2. “Mujahadah” adalah satu prinsip yang amat penting di dalam usaha seseorang mukmin 
mencapai kejayaan.  Huraikan pengertian dan rukun-rukun mujahadah seperti yang 
dijelaskan oleh para ulama Islam. 
 
[30 markah] 
 
3. Akhlak adalah sifat batin seseorang, manakala adab pula ialah tatacara seseorang itu 
bertindak.  Akhlak dan adab (baik atau buruk) adalah mencerminkan keadaan jiwa 
seseorang itu.  Huraikan kenyataan di atas dengan hujah anda yang jelas. 
 
[30 markah] 
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4. Huraikan konsep dan pengertian nilai-nilai murni yang disenaraikan di bawah ini dan 
peranannya di dalam pembangunan syakhsiah dan akhlak manusia muslim. 
 
[   i ] Aqidah Keimanan. 
 [  ii ] Taharah & Taubat. 
 [ iii ] Adil & Ihsan. 
 [ iv ] Taqwa. 
 [  v ] Ikhlas. 
 [ vi ] Sabar. 
 [vii ] Pemurah. 
 [viii] Syukur. 
 
[40 markah] 
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